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SERVICIO DE PERSONAL
Nombramientos. Se nombra Capellán provisio,-
nal, asimilado a Capellán segundo de la Armada,
al Sacerdote D. Manuel Pequeño Canosa.
Madrid, 26 de junio de 1942.
MORENO
Ascensos.-----Por existir vacante con arreglo a las
previsiones aprobadas por Decreto de 31 de diciem
bre de 1941 (D. O. núm. 9 de 1942), y tener cum
plidas las condiciones reglamentarias, se promueve
al empleo de Capellán Mayor al Capellán primero
D. Adrián Peces y Martín de Vidales, con antigüe
dad de 8 de enero de I941,- que fué la otorgada al
que le seguía en el escalafón, ascendido con ante
rioridad, y efectos administrativos a partir de 1.°
de junio de 1942; quedando escalafonado entre los
de su igual empleo D. Agustín Ibáñez, Remón y
D. Pedro R. Lamas Lourido, continuando en el
mismo destino que actualmente desempeña.
Madrid, 26 de junio de i942.
MORENO
— Por haber cumplido el día 15 del mes actual
los requisitos prevenidos en el Decreto 104, de i i de
diciembre de 1936, y disposiciones complementarias„
se asciende al empleo de Oficial primero (Teniente
de Navío) de la Reserva Naval, con efectos admi
nistrativos a partir de la revista del próximo mes de
julio, al Oficial segundo D. José María Rucoba y
Octavio de Toledo.
Madrid, 26 de junio .de 1942.
MORENO
Destinos. Se destina al( buque-escuela -Galatea.
al Alférez de Navío D. Francisco Jaráiz Franco,
que cesará de estar a mis órdenes el 30 del corriente.
Madrid, 26 de junio de 1942.
MORENO
— A propuesta del Comandante Naval de Balea
res, y de conformidad con lo informado por el Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que el Escri
biente Mayor D. Juan García Llamas quede asigna
do.a la Flotilla de la Escuela de Armas Submarinas
de Sóller.
Madrid, 26 de junio de 1942. MORENO
.Destinos.—Se confirma en los destinos que ac
tualmente desempeñan en los Cuarteles de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo y Cádiz, al siguiente
personal, desde la fecha de posesión de los mismos:
Depart,onnento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Contramaestrt Mayor D. José Rodríguez Fer
nández. •
Mecánico 'Mayor D. Juan Ferrando Ferreira.
Escribiente Mayor D. Federico Dapena Torrente,
Sanitario Mayor D. Angel Martínez ..Forner.
Contramaestre segundo provisional D. José So
moza Barros.
Contramaestre segundo provisional D. Evaristo
Landeira Calvo.
Contramaestre segundo provisional D. Manuel
Otero Castella.
Condestable segundo provisional D. Angel Tojei
ro Ouintián.
Departamlento Marítimo de Cádiz.
Mecánico Mayor D. Salvador Jalón Dorado,
Escribiente Mayor D. Francisco Láa Iglesias.
Condestable primero D. Manuel Bernal Macías,
Madrid, 26 de,junio de 1942.
MORENO
Se confirman en los destinos que actualmen
te desempeñan en los Cuarteles de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo y Cádiz, desde la fecha de
posesión de los mismos, al siguiente personal:
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Cabo primero de . Maniobra Juan López Gende.
Idem íd. de ídem( José Morellón Casado.
Idem
•
íd. de ídem Guillermo F4)jo Novo.
Idem. íd. de ídem Luis Cadaviz Amado.
Idem íd. de ídem José A. 1López Sanz.
Cabo primero Artillero Perfecto Castro Novo.
Idem íd. íd. Antonio- Iglesias Folgar.
Idem íd. íd. Nicolás Martínez Rivas.
Cabo segundo Artillero Luis Fernández Várgas.
Idem íd. íd. Fernando Saavedra Vilasuso.
Guiarte:1 de Instrucción de Cádiz.
Cabo primero de Maniobra Angel del Río Mar
tínez.
Cabo primero de Maniobra Marcelino Salgado
González.
Madrid, 26 de junio de 1942.
MOREÑO
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Destinos.—Se dispone que* el Contramaestre pri
mero D. Manuel López Venegas cese en el Kanguro
y embarque como Patrón del R. P.-22 en relevo del de
su igual emp,leo D. Julio Simón Revilla
•
Novales,
que pasa a otro destino.
Madrid, 26 de junio de 1942.
MORENO
Licencias. Como consecuencia de instancia pro
movida por el Mecánico primero D. Cipriano Al
varifio García, y de conformidad con lo informa
do por el Servicio Central de Sanidad de este Mi
nisterio, se concede un mes de prórroga a la licen
cia por enfermo 'que actualmente disfruta en El
Ferrol del Caudillo.
Madrid 26 de junio de 1942.
MORENO
— 'Como consecuencia de instancia promovida por
el Sanitario primero D. Luis Calvo Rodríguez, y de
conformidad con lo informado por el Servicio Cen
tral de Sanidad de este Ministerio, se conceden dos
meses de licencia por enfermo para El Ferrol del
Catidillo al citado Sanitario, aprobándose el antici
po que de la misma hizo el Comandante General de
dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 26 de junio de 1942.
MORENO
Situaciones. Se dispone que el Auxiliar segundo
de Oficinas y Archivos D. Luis Vázquez Fernández
cese en el Segundo Negociado del Servicio de Per
sonal de este' Ministerio y quede en la situación de
1!procesado", en Cartagena, a disposición de la Su
perior Autoridad de dicho Departamento.
Madrid, 26 de- junio de 1942.
MORENO
Por cumplir en el día de hoy la edad regla
mentaria, se dispone que el Teniente Coronel 'Ma
quinista de la Escala Complementaria D. Marcial
Cid Mayobre ces-e en la situación de "actividad" y
pase a la de "reserva", con el haber pasivo que se
le clasifique.
Madrid, 23 de junio de 1942.
MORENO
Bajas.—Condenado por el correspondiente Consz
jo de Guerra el segundo Maquinista D. Pascual So
to Pérez a la pena de reclusión perpetua, con las ac
cesorias de pérdida de empleo o grado y la expulsión
del servicio de la Marina, con pérdida de todos los
derechos adquiridos en el servicio del Estado„ se dis
Ti, •
aPágina 773.
pone cause baja en la Armada ; quedando rectificada
en este sentido la Orden 'de 25 de enero de 1937
(Boletín Oficial del Estado núm. 103); que le sepa
ró del servicio.
Madrid, 26 de junio de 1942.
Hectificaciones.—Se dispone que las Ordenes mi
nisteriales de 8 de junio de 1942 (D. O. núm. 130)
que confieren destinos a personal diverso, se entien
dan rectificadas en la siguiente forma :
Contramaestre segundo provisional D. Manuel
Touriño Vázquez.—De la Escuadra, al buqué-escue
la Juan Sebastián de Elcctno.
Contramaestre segundo provisional D. Pedro An
tonio Vidal Cabanas.—Del crucero Canarias, al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Contramaestre segundo provisional D. Antonio
Serrano •Ortega.—De la Escuadra, al buque-escuela
Galatea.
Contramaestre segundo provisional D. José 'Pa
gés • García.—De la Escuadra, al crucero Canarias.
Contramaestre segundo provisional D. Manuel
Salado Sánchez.—Queda sin efecto su desembarco
del Juan Sebastián de Elcan.o.
Contramaestre segundo provisional D. José Díaz
Lorenzo.—Oueda sin efecto su desembarco de la
Escuadra.
Mecánicos primeros D. Juan Foncubierta Rojas y
D. Emilio Prat Arquillo.—Sin efecto su desembar
co del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Mecánicos segundos D. Fidel Pérez Expósito y
D. Andrés Cervantes Abad. Sin efecto su desem
barco de la Escuadra.
Madrid, 26 de junio de 1942.
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Indemnizaciones.—De acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada y Je
fatura Superior de Contabilidad, este Ministerio ha
resuelto le sea abonada a doña Ramona Díaz Toledo
la cantidad de 35.000,0o pesetas, como valor de la
huerta denominada "San Rafael", de la que es pro
pietaria, y que mide 48.634 metros, 37 decímetros,
8o centímetros cuadrados, y que se halla enclavada
en la población de San Carlos, término municipal de
San Fernando (Cádiz); más 1.050 pesetas, en con
cepto de afección, así como los intereses 'devenga
dos, a razón del 4 por ioo anual, de la primera de
1 dichas cantidades, desde la fecha de su ocupación
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por la Marina hasta el día en que se efectúe el pago
de las mismas.
Igualmente, deberá abonarse a D. Rafael Prián
Fernández, arrendatario de la citada finca, la suma
de 27.152 pesetas, como indemnización por los cul
tivos pendientes, mejoras llevadas a cabo y despido ;
debiendo incrementarse dicha cantidad con el cua
tro por ciento anual de su importe, desde la fecha
en que fué constituido el oportuno depósito a su fa
vor, hasta el día en que tenga lugar el pago de la
referida indemnización.
Madrid, 26 de junio de 1942.
MORENO
Quinqwenios y anualidades.—Con arreglo a las
disposiciones vigentes, y como consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con
.lo .informado por la Jefatura S'uperior de Contabi
lidad y la \Intervención Central, he resuelto conceder
al personal de la Armada que seguidamente se re
laciona las cantidades anuales que a continuacibn de
• cada uno se indican, por el concepto que se expre
sa, a partir de las fechas .que se les señala; enten
diéndose que, a los que permanecieron en zona ro
ja percibiendo haberes, no se les efectuará el abono
de las cantidades correspondientes a ese período de
tiempo. iLa reclamación de lo que afecta a pasados
años se hará con cargo al Presupuesto en ejercicio,
por aplicación del Decreto de 7 de junio de 1934
(D. O. números 133 y 135) y .Orden ministerial de
17 de abril último (D. O. núm. 91); practicándose la
liquidación correspondiente por lo que • afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubie
sen satisfecho a los interesados por anteriores con
cesiones.
. ••
Madrid, 20 cle junio de 1942.
RELACIÓN QUE SE CITA
MORENO
Empleos o clases.
Almirante... ••• •••
Contralmirante. ...
Alférez de Navío..:
Of. 1.° R. N. M.
Otro.
Otro..• ••• ••• ••• •••
Otro..• ••• ••• „•• •••
Otro.•. ••• ••• ••• •••
otro... ••: ••• ••• •••
Otro.•• ••• ••• ••• •••
()tro..B• •• • ••• ••• •••
Otro...• ••• ••• -••••••
Otro..■• •••
•
Otro... •••
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..• ••• ••• ••• .••
Otro..• ••• ••• ••• •••
Otro... •• ••• ••• •••
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Of. 2.° R. N. M.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..• ••• ••• ••• •••
Otro... . ••• ••• ••• •••
• •• • •••
••• •••
•• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •• •
• ••• •••
••• •••
• • • • • • • • • •
•
•
•
• ••• ••• ••• •••
•
••• ••• • •• •••
• ••• ••• ••• •••
• •••
••• ••• •••
• ••• •••
• • • • • • •
••• ••
••• •••
• ••• •••
••• •••
• ••• •• • • • •
• doo
• ••• •••
••• •••
• ••• ••• ••• ••
•
•
••• ••• ••• •••
• •••
•
•••
•• • ••••
• ••
• ••• ••• •••
e
NOMBRES Y APELLIDOS
lExcmo. .S. D. Francisco Bastarreche y Díez
Bulnes... ••• ••• •••
Excmo. Sr. D. Alfonso Arriaga Adam...
D. José Romero Sallar... •••
D. Juan Díaz González... ••• ••• • • •• •••
D. Jaime Vadell Vicens... •••
D. :Sahino Urrutia Olaso.:. ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Alemany •Moner... ••• •• ••• ••• •.•
D. Antonio Almeidá Segura... ... ••• ••• •••
D. Francisco Burgues Carbajo...
D. José Corral Puig... ... ••• ••• •••
D. Carlos Estévez de la Huerta. ••• • • ••• •••
D. Emiliano González Labayr.u. ••• ••• ••• •:•
D. Manuel González Mucientes... ••• ••• •••
• ••
•••
••• •• • ••
• ••• •• •
••• ••• ••• ••• •••
• •• • ••• •••
•••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
IY
D.
D.
.D.
D .
Dimas Ima.z Arrien... ••• ••• .••
Pedro Naverán Aurrecochea. ••• ••• ••• •••
José Aguirre Carballo...
•Manuel Sánchez-Itomate Sambruno...
José Capote García... ... ••• ••• ••• •••
Alfonso Eguía Azeárate. ••• ••• ••• •••
Joaquín l Gener Moreno... ... ••• •••
Lázaro Julbes ...
Luis F. Pellón Aparicio... ...
Alejo D. Bilbao Barrenecdhea... ••• ••• •••
Lorenzo Estrader Botey... .......
Julián Milgica y Ortiz de Zárate... • • •,
Juan Trías Mas... ... ••• ••• ••• ••• •••
José A. Urízar Arriandiaga... ••• ••• • •••
Vicente Aregd Foruria...
Lorenzo Santibáfiez FIernAndez.
Angel Madariag,a Setién... ••• ••• •••
Benedieto Urrutia Arrizubieta....
José María Cardona, Rodríguez. •••
Mogo Díaz Hernández...
Ginés García de Paredes Benzano.
Carlos de la Huerta y Gómez de Barreda.
Tomás Mintegui Osa... ...
José L. .Robles Cézar...
José María Ruiz Salaya... • •• • • • •• • •• •
•••
•• •
•• • ••• •••
•• •
••• •• •
••• •••
. 1
•••
••• • • •
•• • •••
•••
• • • • • •
• • •
•• •
• ••
•• •
•• •
•• •
•
••
••• • ••
••• •• •
• •• ••• •• • •••
4.
Cantidad
anual.
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono
Pesetas.
4.000
4.000
2.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
'500
500
500
500
500
500
500,
500
500
300
500
300
500
500
500
500
5'00
50f)
500
500
5oo
5orr-1
7,00
8 quinquenios... •••
S quinquenios... •••
4 quinquenios... •Pt
1 quinquenio. ••• ••
,1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. ••• ••••
1 quinquenio. •••
1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio.
a
••• •••
1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. ••• •••
quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. ••• .••
1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. ••• •••
1 quinquenio. •••
1 quinquenio. •••
1 quinquenio •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1 qiiinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
• quinquefflo ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• •••
1_ quiinquenio •• • •••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
julio
.julio
mayo
enero
enero
enero
febrero
febrero,
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
marzo
marzo
abril
abril
abril
abril
abril
mayo
mayo
inayo
n'ayo
mayo
junio
junio
enero
febrero
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
•
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
.1942
1942
1.942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942.
1942
:1942
1942
1942
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. Empleos o clases.
Of. 2.° R. N. M
Otro...
Otro...
Otro...
Otro...
Ot. 3.°
Otro...
Otro...
()f. 2.° Rad. R.N.M.
Otro... ... oe. eee eele
Otro... ...
• 111••
•••
••• ••• •••
• • •
O**
R.
0•0
•
• •
4110*
000 00*
•••• ••• •••
N. M. ••.
4190 000
01.11
O0* **O 00*
•1• •10• •0•
Otro... ... ••• •••
()f. 3.° Rad. R.N.M.
Tte. Cor. Maqsta. .
Comdte. Maqsta.
Otro...
O • • • • • • • • •
Otro... ...
Otro... ...
Tte. Maquinista. .
Otro... •••
Of. 1.° Máq. R.N.M.
Otro... ... ••• ••• ,••
Of. 2.° Máq. R.N.M.
Otro... .••
Comdte. Int. Mar.'
Coronel Médico. ...
Comdte. Médico. ...
Otro... ... ••• ••• •••
Teniente Médico ...
Otro... ...
Otro...
Cap. Intendencia. .
Tte. Coi'. Interv. .
Comdte. Interv.
Of. 2." Oficinas. ...
Contrmstre. Mayor
Idem... ••• ••• ••• ••.
Otro... ••• ••• ••• ••.
Idem...
Otro...
Otro...
Idem... ••• 40111 41100 00.
• • • .011 011*
••• •••
• • • •••
• • •
• • •
• • •
• • •
Otro... ...
Contramaestre 1.4'•
Condestable 1.°.
Otro... ...
Otro... ... •••
Radiotelgr. 1.°.
Torpedista Mayor..
Electricista 1.°.
Escrbte. Mayor. ...
Escribiente 1•G•.• •••
Idem...
Mecánico .Mayor.
Idem...
ídem_
Otro...
Ot-ro...
•
••• ••• •••
I dem... dle• 41011 O** 00*
Oiro...
Otro...
...
Brig. Inf. Marina.
Sarg. Inf. Marina.
Oficial 2.° Naval...
I (.1em...
Idem...
0410 *00 *ID*
••••
• • • • • •
• • •
• •
dé. 041, Go.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
D. Rafael Barroso Pando... ...
Dt.Ántonio Reyes Menchaca... • • •
ISaturnino .Uriarte Zulueta... ee• • • • • .
P. Jaime Zaragoza Esquembre...
D. Antonio Bienvenido Díaz. ...
D. Bartolomé Fontirroig Terrasa...
D. Manuel Garabatos González... 4•4 090
D. Fernando García de Paredes ,Benzano...
D. Eduardo Lemus Romero... ..:
D. Luis García Arboleya...
D. Antonio García\Criado...
D. Manuel Pablos García... ...
D. Francisco Payán Tejada... ...
D. Joaquín Pefiarlredonda Samaniego...
D. 'José Albarrán Pardo... ..:
D. Joaquín Yarza Ormazábal... ...
D. Manuel Rivera Pita... ... .
D. Luis Díaz Martínez..."
D. Augusto Lorenzo y Rodríguez... ... ••• •.
D. José Urgorri Díaz... ••• ••• eodh »00
D. Manuel Sierra Rivero... ... . • 000 ••• eee
D. Manuel Mato JiMénez... ••• •••
D. Manuel Estrada Madariaga...
D. Peregrín Coscollá Lluch...
I). José Rodríguez Barba... ...
D. Andrés García Cañas._
D. Francisco Mas Zandalinas...
D. Mariano Camazano Romo... ...
Sr. D. Daniel del Río' y Torre... ...
D'. Eduardo Ramos Rodríguez... .
D. Enrique Mestres Solanes...
D. Manuel Pérez Pujazón...
D. Joaquín Méndez González... ...
I). José María Creo Morales... ...
D. José María Navarro Laguarta...
I). Joaquín de Castro Martín...
D. José A. Núñez Palomino... ...
D. Antonio López Rugero...
D. José Pérez Picos... ...
D. José Pérez Picos...
D. Pedro Rodríguez Lago... ••• •
D. Pedro Rodríguez Lag•bw.. ... • • ... ... •
D. José Leal Armada... ... ••• ••• ••
V. Luis Cereijo -
Ti. Luis Cereijo elp4 ••• •••
D. Ramiro Mufilz Rodríguez...
D. Antonio Veiga
D. Adolfo Ariz Jiménez. ...
D. Antolín Montes Silvosa... ...
D. Gumersindo, Grafía Martínez...
D. Salvador García Vázquez...
D. José Dapena Filgueira...
D. Fernando Fierrcr.Freire...
D. Leopoldo Espert de Tapia...
D. Nicolás Lapique Suárez...
D. Nicolás Lapique Suárez...
Juan Filgueira Bouza... 4$. •••
rf. Juan Filgueira Boina_
Ti. Juan Filgueira Bouza...
D. Salvador Jalón Dorado...
D. Manuel Alonso lieira. ••• ••• 044
I). Manuel Alonso Leira.
D. Salador García Balanza...
D. Aser Conde Rodríguez... ...
D.'Francisco Saborido Díaz... •••
D. Victoriano 13agaces López...
D. José Grimall Ripoll...
D. José Grimall Ripoll...
D. José Grimall
••• ••• •••
• • •
4000 ••• *00
elbee *00 eee
:11* 400 e.
• •• •••
•• •
••
•
•
••• •••
0,00 040
*00 11140.
•
**O ••••
• 000 **.
••
••• •••
00411 409 00.
9001
4.44.
000 toes
000 090
• ••• ••• •••
•••
• ••• •
•• •
• • •
Web. *00
••• •• •
• • •
• • •
•• •
• •••
• ••
•••
01.0 41.09
ese. •••
•••
•••
•• •
•• •
•••
• ••
••• •••
• •• • ••
414114
**e
••• •••
••• •• • •• • •••
•••
•••
0•0 *o*
•••
••• •••
•••
•••
•• •
•••
•• • •• •
060
**fa
• •• •••
••• •••
•••
•• •
•
• •
•
••
•••
•••
••• •••
•••• • lb •
•••
500
500
500
500.
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
500
500
'500
500
1.500
2.500
3.000
1.500_
1.500
500
500
500
1.500
2.000
2.000
2.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.500
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
1.000
500
1.500
1.000
1.500
1.100
1.200
2.500
2.000
1.000
1.500
1.000
1.000
500
500
1.300
1.400
2.000
Concepto
por el- que
se le concede.
quinquenio ... .
1 quinquenio....
1 quinquenio ... .
1 quinquenio ... .
1 quinquenio .
1quinquenio.1quinquenio.... .
1quinquenio.1quinquenio. .
1 quinquenio.... .
1 quinquenio....
1 quinquenio.... .
1 quinquenio.... .
1 quinquenio ... .
5 quinqueniog...
5 quinquenios...
5 quinquenios...
5 quinquenios....
5 quinquenios...
5 quinquenios... .
quinquenios...
quinquenios... .
1 quinquenio....
1 quinquenio ...
1 quinquenio
1 quinquenio ...
3 .quinquenios...
5 quinquenios...
(.1 quinquenios...
3 quinquenios...
3 quinquenios...
1 quinquenio. ...
1 quinquenio. ...
1 quinquenio. ...
3 quinquenios...
4 quinquenios...
4 quinquenios._
5 quinquenios...
2 quinquenios...
3 quinquenios...
2 quinquenios...
3 quinquenios...
3 quinquenios....
2 quinquenios...
3 quinquenios...
2 -quinquenios...
2 quinquenios...
2 quinquenios....
quinquenios:..
1 quinquenio....
1 quinquenio.
2 quinquenios....
•1 quinquenio. ...
quinquenios...
2 quinquenios....
quinquenios...
2 (mins. y 1 an
2 quins. y 2 aun
5 quinquenios._
4 quinquenios...
2 quinquenios....
2 quinquenios...
2 quinquenios....
2 quinquenios....
quinquenio. ...
1 quinquenio. ...
2 quins. y 3 al
2. quins. y 4 ai
4 quinquenios....
\
5
Fecha en que debe
comenzar l abono
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1.
1
1
..1
..1
••1
• • •
• • •
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
•••
•••
•••
•••
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
ul.
ls.
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
.11S•
11S•
•110
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1.
1
1
1
*mayo 119422,mayo
junio 1942
junio 1942
marzo 1422
abril 194p
1942
1942
marzo 1942
marzo 1942
marzo
marzo
abril 1942
julio 1942
julio 1942
julio 1942
julio 1942
julio 1942
julio
julio
julio 1942
abril .•5 1942
abril 1942
enero 1942
abril 1942
julio 1942
julio 1942
julio 1942
julio- 1942
1942julioju 1942
marzo 1042
marzo 1942
jmayo 1942unio 1942
mayo 1942
julio 1942
diciembre 1940
julio 1942
diciembre 1940
julio 1942
diciembre ,1940
diciembre 1940
julio 1942
diciembre 1940
diciembre 1940
abril 1942
abril 1942
diciembre 1940
julio 1941
diciembre 1940
julio 1940
diciembre 1940
diciembre 119402abril ,
febrero 1939
febrero 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
abril 1942
diciembre 1940.
febrero lfV11
octubre 1941
diciembre 19.-1-1,
enero 1940
enero 1911
julio 1941
y
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Empleos o clases
' Oficial n,
Idem.... •••
'dem._ •••
Otro...
Otro...
Idem...
Idem...
Otro...
• • • • • •
• • •
•• •
• •• •• •
••• •• • • •• •••
•• • •
•• •• • • ••
•
•• •• • • •• • ••
• • • • • • • • • • • •
•• • ••
• •• • •• •
1.° Naval
Idem... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••
•••
Idem...
••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
•••
Otro. •
Auxiliar 2. Naval
Otro... ...
Aux. 2.° Artillería.
Otro._ ...
Otro...
...
Oficial 1.° Radio. .
Idem...
'dem._ ... •••
••• •••
Idem... •••
• ••
•
• •
•
•
•
• • • •• • • • •
Of. 3.° Radio
Otro... ... •••
Aux. 1.° Sani
Aux. 2.° San.
Otro...
'Otro._
••• ••• ••• •••
Otro... •••
•••
•••
•••
(.)tro... .......
Otro._
Aux. 1.° Ofs.
Mem-.
...
Idem... ••• ••• •••
Idem...
Idem...
••• •••
Idem... ••• .••
Otro...
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem...
Aux. 2.° Of. y Ar.
Idem...
Aux. 2.° Ofs. prov.
Otro ...
Aux. 1.° Máquinas
Aux. 2.° Máquinas.
Aux. 1.° S. T.
Otro... ...
Otra...
••• ••• ••• •••
••• •••
Otro... ••• •••
Idem...
-Otro...
•••
Otro...
Idem... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Mem._
Otro...
Otro...
Otro... ••• •••
Otro...
Otro.-
Otro...
Mem._ ..• •••
Otro...
prov.
••• •••
prov.
• •• •.•
•.• •••
y Ár.
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
••
• • • • • •
•• • • •• ..11.11• • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS'
I). Luciano Fernández Lorenzo...
D. Luciano Fernández Lorenzo...
D. Luciano Fernández Lorenzo...
D. José Díaz Lorenzo... •••
••• •••
D. José Díaz Lorenzo...
••• ••• •••
I). José Díaz ,Lorenzo••• ••• ••• •••
D. José Díaz Lorenzo••• •••
•••
D. Andrés Castro Mayo... ...
D. Antonio Filgueira Rodríguez...
D. Antonio Filgueira Rodríguez...
D. Enrique Lago Rico••• ••• ••• ••• •••
D. Enrique Lago Rico... ••• ••• ••• •••- •••
D. Miguel González Cabacino...
D. Miguel González Cabacino...
D. José Barceló Manch._
D. Miguel Juanico Hernández...
D. Julio Rodríguez Cesteros...
...
I). Jorge Illa de Vivero.... ...
II)'. Pedro Pena Sixto...
D. Ernesto Camacho Martínez...
D. Pedro Espifieira Varela._ ...
D..P-edro Espifieira Varela... ...
D. Pedro Espifieira Varela... ...
D. Pedro Espifieira Varela... ...
D. Luis Charlo Rancés...
D. Antonio Martínez Rodríguez...
D. Rafael Roldán García... ...
D. Joaquín Rodríjmez
D. Alejandro Verdera. Martínez...
D. Antonio Romero Errea...
D. José Rosano Vera...
D. Nicolás Contreras del Soto...
D. Francisco Nuche Quecuty.„
Julio Luque Gómez... .•• •••
P. Julio Luque Gómez... ••• •••
Ti. Julio Luqiie Gómez._ ••• •••
Ti. Julio buque Gómez... ••• •••
Julio Luque Gómez.......
V. Julio Luque Gómez._ ...
D. Eusebio "Silveiro .Alvarez... •••
D. Eusebio Silveiro Alvarez... •••
D. Euse-bio Silveiro Alvarez... •••
D. Eusebio Silveiro Alvarez... ...
D. José María Terán Miranda...
• •• •• •
•••
••
• •-• • 'II••
• • • • •• • • •
•• • • • •
•• •
•••
•••
• •• • ••
• • • •
• •
• • •
•• •
• • •
•••
• • • • • • • • •
••• ••• •••
5•• •••
•••
• • •
•• •
• ••
•• •
••
•• •
• •• • •• • ••
• • • •• • •••
•
•• •• • • ••
• ••
•• •
• • •
•• • ••• • ••
• •• • • • .• • •
• • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • ••• • •••
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
•
•
•••
• • • •• •
• • • • • • • • • • ••
• •• • • • • • •
•• • • •• • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
••• • • •
• ? • • ••
•• • • ••
•• • •• • ••• •
•• • •••
• ••
•••• •••
• ••
•• •
• • • • • •
•••
11•••
D. José María Terán Miranda...
••• •••
D. Antonio Guerrero Ruiz...
... ••• •••
D. Enrique Viqueira Barreiro... ••• ••••
D. José Llamas Bernal... ...
••• •••
D. Julio García López... ... ••• ••• ••• •••
D. Aurelio Sánchez Fúster... ... .7. ...
D, Agustín Bosch Fernández-Villamarzo.
D. Daniel -.A.ndréu Martínez...
••• •••
D. Daniel Anclréu Martínez...
D. Fulgencio Cerón González... ••• •••
I). Fulgencio Cerón ponzález... ••• •••
17. Cándido Cervantes Conesa...
D
. Angel Cig,iiefía del Río... ••• ••• ••• ••• •••
D. Angel Cigüeña del Río...
D. José Fernández Pita... ..• •.• ••• •••
••• •••
Ti). José Fernández Pita... ..• •••
••• ••• ••• •••
D. Emilio Freire
••• ••• ••• ••• •••
D. Juan González Pallarés..• ••_
D. Justo Romero Pifieiro... •••
••• ••• ••• •••
D. Benito Sanmartín
••• ••• •••
D. Antonio J. Nogueira López. ..• ••• ••• •••
n. Emilio 'Perol Jiménez...
••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Jorquera Martínez••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Jorquera Martínez••• ••• ••• ••• •••
I). Enrique Permúy Arguclín••• ••• • ••• •••
• • •
IV• •
• • • • • •
•
••
• ••
••• •••
• •
•
• • •
• • •
•• •
•• •
• ••
• • •
• • • • • • • ••
•••
• • • • • •
• • • .• • •
• • • • • • •
• •
••• • •• • •• • ••• •••
• •
•
• •
• • •
• • •
Número 141.
Cantidad
anual
Pesetas
500
1.500
2.000
1.000
1.100
1.500
2.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1:500
1.000
1.000
'1.000
1.000
1.000
1.000
1.100
1.200
1.500
500
500
2.000
500
500
500
500'
500
.500
.750
800
850
900
1.500
2.000
750
800
850
1.500
500
1.000
500
500
2.000
1.000
1.500
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
2.000
1.500
2.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
1.000
1.500
1.500
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 quinquenio. ... ... 1, septiembre 1937
3 quinquenios... ... 1 julio 1941
4 quinquenios... ... 1 mayo 1942
2 quinquenios... ... 1 septiembre 1939
2 quins. y 1 anual.1 septiembre 1940
3 quinquenios... ... 1 julio 1941
, 4 quinquenios... ...i mayo 1942
3 quinquenios-. ••• 1 julio 1941
2. quinquenios.... • • • i julio 1941
3 quinquenios... ••• 1. julio 1942
2 quinquenios.... ••• 1. julio 1941
3 quinquenios... ••• 1 julio 1942
2 quinquenios.... ••• 1 julio 1941
3 quinquenios... ••• 1 julio 1942
¿- quinquenios... ••• 1 julio 1941
2 quinquenios.... ••• 1 • julio 1.941
2 quinquenios.... ••• 1 julio 1941
2 quinquenios... ••• 1 julio 1941
2 quinquenios... ••• 1 julio 1941
2 quinquenios... ••• 1 abril 1942
2 quinquenios... ... 1 • octubre 1935
2 quins. y 1 anl ... 1 julio 1939
2 quins. y 2 anls... 1 julio 1940
3 quinquenios... ... 1 julio 1941
1 quinquenio.... ... 1 agosto 1941
1 quinquenio.... ... 1 agosto 1941
4 quinquPnios... ••• 1 julio 1941
1 quinquenio.... ... 1 septiembre 1941
1 quinquenio.... ... 1 noviembre 1941
1 quinquenio ... ... 1 febrero 1942
1 'quinquenio ... ... 1 febrero 1942
1 quinquenio ... ... 1 marzo 1942
1 quinquenio .. ... 1 junio 1942
2 quins. y 5 anls. 1. abril 1937
2 quins. y 6 anis. 1
2 quins. y 7 anls. 1
abril
2 quins. y 8 anis-. 1
abril
abril 1940
3 quinquenios... ... 1 julio 1941
julio 1937
? quinquenios... ... 1 abril 1942
2 quins. y 5 anls... 1
2 quins. y 6 anls... 1iic 1938
2 quins. y 7 an1S:.• 1 julio 1939
3 quinquenios... ... 1 julio 941
1 quinquenio.... ... 1 junio
2 quinquenios... •••
11939
1
'
julio - 1941.
1 quinquenio. .... ••• 1 marzo 1942
1 quinquenio.... ... 1 junio
4 quinquenios... ... 1 octubre 1%421
2 quinquenios.... ... 1
3 quinquenios... •••• 1 :pillo 1940
11012 quinquenios... •• 1 juliojulio
2 quinquenios-. .••11940julio
3 quinquenios... •,• 1. octubre 1941
2 quinquenios.... ... 1 julio 1940
3 quinquenios,- ••• 1 noviembre 1940
2 quinquenios... ... 1 abril .194
3 quinquenios... ... 1 julio 19402
1 quinquenios.- ••• 1 abril 1941.
3 quinquenio... ••• 1 julio 1940
4 quinquenios-. ••• 1 agosto 1942
2 quinquenios__ ... I
2 quinquenios... • • L 1
:bino
2 quinquenios... ••• 1
julio
julio 1940
•. quinquenio ... ... 1 julio 1940
-1 quinquenio ... ... 1 julio 1
1 quinquenio. .:. ... 1 julio 1%40
2 quinquenios-. ••. 1 julib 1040
2 quinquenios-. ••• 1. diciembre 1940
3 quinquenios... ••• 1 julio 1940 .
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Empleos o clases'
Aux. •1.° S. T. A. ...
Otro...
Idem... .••
Idem... ••• •
Otro... .••
••• .•
Aux. 2.° S.
••.
••• .•••
• • • • • •
• • •
Otro...
Otro...
Otro...
eelk elee
*e* •0•
Otro...
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Otro._
m...Ide
Idem...
Otro...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
• • ▪ GO* 41**
• • • •
•
*** 5.5
0911
411,4
• • •
• • • •••
• • •
• • •
• • •
••
• •
••
11.■ •
• • •
• •
•
114511 •5•
• elle **•
•
*es ebegO
• 5•11 *O*
▪ ••• ••■•
• Ilegb
• •1• •••
••
.1111 e.*
• • • •
•
990 **111
o•.
••111
• *e. 111.
• e.* *e*
•
•.• •e•
• 5•01 •4.*
• • •
•• •
••• • •• •••
-5
...
•
• • • •• •••
••• • ••
••• •• •
•• • ••• ••: •••
•• • • •• ••• • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
• •
• • • • •
••• ••• •
•• •• •
• •• • •• ••• • ••
• • • • • • • •• • • •
• • • • •• ••• •• •
1. 11,"
64141
1 rin-infirl•izi
anual
Pesetas
NOMBRES Y APELLIDOS
• • •
• • •
• • •
..<
• •
•
le ese e**
•• • •• • •••
•••
••• ••• ••• •••
••• elke
*e* eee • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
•
•
D. Enrique Permúy Argudín...
José Sánchez Sánchez... ...
Bernardo Santiago Manes...
Bernardo Santiago Illanes...
Faustino Soutullo Tubín....
Faustino Soutullo Tubín...
Sebastián Vidella Cervera...
Sebastián Vidella Cervera...
José Ayala Noble...
Juan Muiños Campello...
Plácido Gabeiras López... ...
José Montero Guerra... ...
Manuel Codales Díaz... ...
Francisco Romero Ferrer... ...
Juan Vigo León... ...
Antonio Villar Lago... ...
José Cadaviz Morgado...
Miguel Castañeda Velázquez...
Antonio Chamorro Calcar... ...
Manuel Díaz Rascado... ...
D. Germán Fernández Montero...
D. José García Díaz... ...
D. Robustiano García Oliver... ...
D. José Tellado Mateo... ...
D. Manuel Landeira Fernández...
D. José Pavón Rubio... ...
D'. José Pérez Dapena...
D., José María Rodríguez Rodríguez...
D.
D'.
11.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D'.
D.
D.
D.
D.
D.
D'.
D.
D.
D.
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
elre Cree
ele "lo
• • • • • •
**e e**
11•41
•••
151P4,
• • • •••
• • • • • •
94110' e411
*e* *e*
•• •
• • •
• • •
▪ 0.16
eee •••
411.•
ea* Oee
• • •
4141k g.**
414*
e.*
.1041
• • •
• • •
• • •
*** 61.•
• • • •• •
• •• • • •
41.111 e.*
1100
• • • eee *e*
• • • • • • •
•
•
• • • O** 0**
400
11•41
• • •
• •
• • •
***
***
ebe ea* ••••
D. Juan Mazar Gente... ...
D. Francisco Sánchez Alvarez.
D. Antonio Varela Espifieira...
D. José Vidal Pérez...'
D. José Vila Galv(mn...
D. Manuel Yáñez Lorenzo...
D. Francisco Benet Vila... ...
D. Gerardo Bértalo Avena. ...
D. Carlos Junco Andréu...
D. Abelardo López Montuno...
D. José Carreño Marín...
D. Juan Ferrer Serrano... ...
D. Anternio Manzano Lucas. ...
D. Antonio Otero Sánchez... ...
D. Bonifacio Poyatos Marín...
D. Fulgencio Sánchez Pedreflo.
I). Francisco ;Sánchez Rivero...
D. Antonio ,Sevilla Pardo... ...
D. Antonio Albaladejo García...
D. Antonio Albaladejo García...
I). Domingo Bueno López...
D. Domingo Bueno López...
D'. Luis Candelas Díaz... ...
D. Luis Candelas Díaz... ...
D. Domingo Ciriaco Rodríguez.
D. Domingo Ciriaco Rodríguez.
D. Diego Escolar Afior...
D Diego Escolar Mor._
D. José Goti Barcia... ...
D. José Goti Barcia... ...
D. Francisco Gutiérrez Campillo...
D. Francisco Gutiérrez Campillo...
D. Pedro Hidalgo García... ...
D. Pedro Hidalgo García... ..•
D. Antonio Jiménez Olvera.
D. Antonio Jiménez Olvera.
D. Antonio Lucas Hernández...
D. Antonio Lucas Hernández...
D. José A. Pacheco Gutiérrez...
D. José A. Pacheco Gutiérrez...
Cristóbal Pérez Muñoz...
• • •
• • •
• • •
••
•
• • •
•••
Gee Ihel.
••• e**
• • •
• • • • • • • • • • • •
••• ••• •• • •••
••• ••• ••• •••
e*. eee *es
;••• diee
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • •• • ••
•
•
• • ••
••• •••
**e ee4 ese
•••
••• • • • ••• •• •
••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
0414 99e
09. 1.4,5
*••
Cle• eee
• • • • • • • • • • • •
4.941 .40 9.0
*** liwee
1,04
*es e** •••
• • •
• • •
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Concepto
por el que
se le concede
••• ••• • •• • ••
• ••
•••
••
• •••
• • • • • • • • • •••
••• ••• ••• •••
• • •
11.• •••
••• ••• ••• •••
•
• • • ••• ••• •• •
• • • • •
• • • • • • •
2.000
1.000
1.500
2000.
1.500
2.000
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
' 1.000
1.000
1.000
500.
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1:500
2.000
1.000
1.500
500
1.000
500
1.000
1.400
1.500
500
1.000
500
Fecha en que debe
comenzar el abono
4 quinquenios-. ... 1 enero
2 quinquenios.... ... 1 abril
3 ••• 1 julio
4 quinquenios... ... 1 abril
3 quinquenios... ••• 1 julio
4 quinquenios... ... 1 abril
2 quinquenios.... ... 1 julio
3 quinquenios... ... 1 agosto
2 quinquenios... ••• 1 julio
2 quinquenios... ••• 1 julio
2 quinquenios... ... 1 julio
2 quinquenios... julio
2 quinquenios... ••• 1 julio
2 quinquenios... ••• 1 julio
2 quinquenios... ••• 1 julio
2 quinquenios... ..• 1 julio
1 quinquenio ... •• 1 julio
1_ quinquenio ••• 1 julio
1 quinquenio ... ••• 1 julio
1 quinquenio ... ••• 1 julio
11 quinquenio Ihed 1' julio
1 quinquenio •.• 1 julio
1 quinquenio 1 julio
1 quinquenio ... 1 julio
1 quinquenio ... ••• 1 julio
1 quinquenio ... ••• 1 julio
1 quinquenio.... ••• 1 julio
1 quinquenio ... ••• 1 julio
1 quinquenio ... 1 julio
1 quinquenio ... ••• 1 julio
1 quinquenio ••• 1 julio
1 quinquenio ... ••• 1 julio
1 quinquenio ... ••• 1 julio
1 quinquenio ... 5.. 1 julio
o quinquenios... ... 1 julio
3 quinquenios... ••• 1 julio
3 quinquenios... ••• 1 julio
3 quinquenios... ••• 1 julio
2 quinquenios... ••. 1 mayo
2 quinquenios... ... 1 mayo
2 quinquenios... ... 1 febrero
2 quinquenios... ••• 1 diciembre
9 quinquenios.... eed 1 octubre
2 quinquenios... .•• 1 febrero
2 quinquenios... ••• 1 abril
2 quinquenios... .•• 1 abril
2 quinquenios... ••• 1 julio
3 quinquenios._ .•• 1 octubre
2 quinquenios... 1 julio
2 quinquenios... ••• 1 agosto
2 quinquenios... ••• 1
•
julio
3 quinquenios... ••• 1 febrero
quinquenios,... ... 1 julio
3 quinquenios... ••• 1 octubre
2 quinquenios... ••• 1 julio
3 quinquenios... ••• 1 noviembre
3 quinquenios... •.• 1 julio
4 quinquenios... ••• 1 enero
2 quinquenios... ••• 1 julio
3 quinquenios... ... 1 agosto
1 quinquenio. 1 julio
2 quinquenios... 1 abril
.1. quinquenio ... • 1 julio
2 quinquenios... ••• 1 diciembre
2 quinquenios._ ••• 1 julio
quinquenios... •• • 1 noviembre
1 quinquenio ... ▪ 1. julio
2 quinquenios-. ... 1 abril
1 quinquenio. 1 julio
1942
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1940
1941
1940
1941
1940
1941
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
940
1940
1940
1940
1940
1910
1.940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1942
1941
1940
1942
1941
1942
1940
.1941
1940
1941
1940
1941
1940
1940 •
1940
1940
1940
1942
1940
1941.
1940
1941
1940
1941
1940
1940
1940
1941
1940
1
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Empleos o clases
Aux. 2.° S. T. A. ...
Otro...
I dem...
Primer
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Sev.;und
I dem...
Mem--
Tercer
Otro...
Otro...
Buzo de primera...
••• •••
••• •••
Buzo de segunda...
Mecanógrafa.... ...
Primer Vigía Sem.
Otro...
Seg,(1o.
Otro...
Ca.rtgo. 3.a clase...
Mstr o. Est ampd or.
I dem....
Pat. E
Mastro
()p. 2.
Otra...
Otro...
Otro... ••• •• ••• •••
Portero Auditoría..
q•• ••• ••• •••
••• •••
.•• •••
Maquinista.
••• •••
•••
•••
..• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
AIagunsta.
• • • ••
•
• •• ••• ••. ••.
Maqunsta. .
•••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
Vigía
••• •••
Sem.
•• • • • •
• • • •••
[fi). I. E. O.
. Panadero..
Maestranza.
••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
p. Cristóbal Pérez Muñoz... •.•
D. Luis Rugero Esparragosa...
D. Luis Rugero Esparragosa...
D. José Luis Hidalgo Vargas...
D. José Luis Hidalgo Vargas...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Luis Hidalgo
José Luis Hidalgo
José Luis Hidalgo
Pedro San Martín
Pedro San Martín
Pedro San Martín
Ramón Terrones Ferrín.
Andrés Cerdido Aneiros.
Andrés Cerdido Aneiros.
Rafael Pérez Caravaca...
Rafael Bisquert
Joaquín Solano Campillo...
Juan Hurtado Sánchez... ...
Doña Dolores del Barrio Noqué...
D. Ignacio Parga Alonso... ...
-Baldomero Picos López... ..
Juan Méndez Vázquez... ...
José Pena Ares... ...
Sebastián Ayala Barahona...
Pedro Sánchez del Ron...
Pedro Sánchez del Ron...
Antonio López Domínguez... ...
José Núñez Corzo... ...
Manuel Falcón Domínguez... ...
Francisco Loaiza García...
Manuel Lozano González...
Jaime García Espiau.
José Gómez Landeira...
Vargas...
Vargas...
Vargas...
Pifieiro...
Pifieiro...
• • •
•••■,
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• •
•
•••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••-• ••• •••
•••
•••
•
••
•••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ri.
D.
D.
D.
D.
• • •
••• ••• •••
••• ••• •••
•
•
•
•• • •• •
••• ••
•
••• I••• •••
••• ••• •••
••• •••
•
•••
••• ••• •••
•
•
•
•
• •
•
• • •• •
•••
•••
• •• • • •
• ••
•••
•••
•• •
• • • • • • •• •
•
• •
• •
•••
•••
•• • •••
• •• ••• •••
•
•• •• •
••• ••• •••
••• •• • •111•
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
• •• ••• ••••
11•111U~I~I,
isilmero 141.
Concepto.*
por el que
se le concede
1.000 2 quinquenios..., •••
500 1 quinquenio ...
1.000 2 quinquenios......
800 9 quins. y G anls...
850 2 quins. y 7 anis...
900 9 quins. y 8 anis...
1.500 3 quinquenios... •••
2.000 4 quinquenios... ...
650 2 quins. y 3 anls...
1.000 2 quinquenios... ...
1.500 3 quinquenios...
1.500 3 quinquenios... ...
600 2 quins. y 2 anls...
1.000 9
500 1
1.000
1.000 9 aumentos.....
1.000 2 aumentos. ...
750 3.er aumento sueldo
2.000 4 quinquenios... ...
2.000 4 quinquenios... ...
2.000 4 quinquenios... ...
1.500 3 quinquenios... •••
1.000 2 quinquenios... •-•
1.000 2 quinquenios... ••
1.500 3 quinquenios,...
500 S.er aumento sueldo
500 1.er aumento suelde
350 ter aumento sueldo
350 ter aumento sueldo
350 1.er aumento sueldo
350 1.er aumento sueldo
500 Ler aumento sueldo
quinquenios... ...
quinquenio. ... ...
alimentos. ... •••
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Fecha en que deVe
comenzar el abono
1 abril 1941
1 julio 1940
I diciembre 1941
1 enero 1935
1 enero 1930
1 octubre 1939
1 julio 1941
1 octubre 1941
1 octubre 1939
1. julio 1941
1 octubre ?1941
1 , abril 1942
1 octubre 1939
1 julio 1941
1 octubre 1941
1 marzo 1942
1 marzo 1942
1 marzo 1942
1 julio 1942
1 L marzo 1942
1 marzo 1942
1 marzo 1942
1 marzo. 1942
1 julio 1941
1 julio 1941
enero 1942
1 noviembre 1935.
1 abril 1942
1 enero 1941
1 marzo 1941
1 marzo 1941
1 marzo 1941
1. marzo 1942
•
